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Les Cahiers du MURS n°26 - 4ème trimestre 1991 
Le MURS saisit toutes les occasions qui lui sont offertes de se faire connaître 
à travers le monde. Il le fait soit par l'envoi de personnalités le représentant dans des 
manifestations, séminaires ou colloques où il est invité. Il le fait aussi par les contacts 
établis à l'occasion de leurs voyages d'études par les membres du bureau et du 
conseil d'administration. 
Pour ne citer que quelques-uns des jalons ainsi posés nous mentionnerons: 
- aux U. S. A: le symposium sur les Droits de l'homme et le progrès scien-
tifique organisé en 1989 pour le bicentenaire par la Smithsonian Institution et la 
N. A. S de Washington. A cette manifestation le président Jean Dausset et Madame 
Hélène Ahrweiler, ont, l'un et l'autre prononcé des interventions rapportant des 
initiatives du MURS dans ce domaine. 
- les voyages du président Jean Dausset en Amérique Latine à l'issue desquels 
des contacts durables ont été établis avec: 
l' URUGUAY (notamment par l'intermédiaire de Rudolfo Talice de l'Aca-
démie de Médecine de Montevideo) 
l'ARGENTINE où la collaboration se poursuit activement avec M. Francisco 
Perino, professeur à l'Ecole de Médecine de l'Université de Buenos Aires 
le MEXIQUE pays dans lequel le MURS bénéficie d'une collaboration pro-
metteuse avec le Centre scientifique et technique de l'Ambassade de France 
le BRESIL où, grâce à des relations qu'il y entretient avec le professeur Jamra, 
Jean Dausset a été sollicité pour des interviews (VEJA, 1990) 
Nous terminerons cette trop brève évocation des efforts inlassablement poursui-
vis par les responsables du MURS pour donner corps à la vocation universelle du 
Mouvement voulue par ses fondateurs en rappelant la participation comme envoyé du 
MURS du professeur ALAGILLE au Colloque de l'Académie des Sciences Sociales 
et Humaines de Moscou en mai 91 sur la bioéthique et les conséquences sociales de 
la recherche biomédicale. 
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Pour conclure dans l'esprit de ce Cahier, un peu différent du propos 
habituel, il n'est peut être pas inutile d'évoquer à un niveau plus modeste, 
le travail de communication tous azimuts poursuivi dans le cadre du 
secrétariat grâce aux correspondances de tous ordres qui s'échangent à 
travers lui, du MURS vers de nombreux pays et de ceux-là vers le MURS. 
Si modestes que soient parfois les graines isolées répandues ici et 
là, et si incertaine leur germination, c'est aussi grâce à cette action discrète 
mais persévérante que le M U R S , parvenu dans sa seizième année 
d'existence, peut légitimement prétendre qu'il sème et essaime. 
Liste alphabétique des pays où le MURS, au fil des ans, compte des 
adhérents, des abonnés ou des correspondants: 
Algérie 
Antilles 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Brésil 
Bophuthatswana 
Burkina Faso 
Canada 
Chili 
C. E. I ex URSS 
Costa Rica 
Cuba 
Espagne 
Etats-Unis 
Grèce 
Grande-Bretagne 
Guatemala 
Hongrie 
Inde 
Israël 
Italie 
Japon 
Luxembourg 
Madagascar 
Maroc 
Mexique 
Malaisie 
Niger 
Nouvelle-Calédonie 
Pays-Bas 
Pérou 
Pologne 
Portugal 
R. F. A 
Roumanie 
Sénégal 
Soudan 
Suède 
Togo 
Tunisie 
Uruguay 
Venezuela 
Yougoslavie 
Zaïre 
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